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土地収用制度の発足と確立
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表１　中国の農地流動化面積の推移
年 農地流動化面積（万 ha）
耕地面積
（万 ha）
使用権面積
（万 ha）
比率（％）
対耕地面積 対使用権面積
2007
2008
2009
2010
2011
2012
  425
  726
1,000
1,247
1,333
〈1,520〉
1,800
10,933
10,862
10,999
11,135
11,160
11,191
〈8,516〉
 3.9
 6.7
 9.1
11.2
11.9
〈13.6〉
16.1
〈17.9〉
注：〈 〉内は中国農業部『2011中国農業統計資料』中国農業出版社、2012年による。
出所：中国国土資源部「中国国家資源公報」、FAO 資料等から作成。
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表２　土地収用の内容別許可権限
土地の分類 国家建設収用土地条例（1982年５月）
中国土地管理法
（1986年６月）
中国土地管理法
（1998年８月）
耕地・園地 1,000ムー以上 国務院
耕地・園地 1,000ムー以下 県・市政府
耕地・園地以外の土地 １万ムー以上 国務院
耕地・園地以外の土地 １万ムー以下 県・市政府
直轄市内土地 直轄市政府
50万人以上都市内土地 市政府（省政府報告・自治区政府許可）
50万人以下都市内土地 県・市政府
園地３ムー以上、林地・草地10ムー以上 県・市政府（省政府報告・自治区政府許可）
園地３ムー以下、林地・草地10ムー以下 県・市政府
その他土地 20ムー以上 県・市政府
耕地 1,000ムー以上 国務院
耕地 ３ムー以下 県
その他土地 10ムー以下 同
直轄市行政区内土地 直轄市政府
その他土地 2,000ムー以上 国務院
基本農田 国務院
基本農田以外で35ha を超える耕地 同
その他土地で70ha 同
その他土地 省・自治区・直轄市（国務院報告）
出所：各法から筆者作成。
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土地収用の実態
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表３　中国全土耕地収用面積の推移
 （万 ha）
時　期 収用耕地面積 新増耕地面積
1987–2000 226.4
第10次
五カ年計画期間
2001
2002
2003
2004
2005
 16.4
 20.0
 22.9
 29.2
 21.2
 20.3
 26.1
 31.1
 34.6
 30.7
小計 （109.7） （142.8）
第11次
五カ年計画期間
2006
2007
2008
2009
2010
 25.9
 18.8
 19.2
  23.0*
 21.2
 26.7
 27.4
 31.9
 26.9
 37.4
小計 （108.1） （150.3）
第12次
五カ年計画期間
2011
2012
 25.3
 25.9
 35.0
 46.6
2000–2030 363.5
注：2009年の＊は推定値。1987–2000年、2000–2030年は
孔祥智「我国城鎮化進程中失地農民的補償」『経済理論
与経済管理』2004年第５期に依る。
出所：中国国土資源部「全国土地利用変更調査報告」、中
国国土資源部「中国国土資源公報」等から作成。
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表４　失地前後の農家収支変化（2009年）
調査全体
（元）
失地農民
（元）
失地農民
増減率（％）
収用前　所得
　　　　支出
　　　　収支差
10,887
8,136
2,751
11,539
8,001
3,537
収用後　所得
　　　　支出
　　　　収支差
18,371
15,791
2,580
　59.2
　97.4
▲27.1
収用前後の収支差増減 ▲957
出所：汪暉『中国征地制度改革』浙江大学出版社、2013年、
151頁から作成。
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土地収用補償制度の問題点
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表５　１ムー当たり補償金の地域差 
 （2003年）
地　域 補償金額（元）
北京市
天津市
上海市
重慶市
河北省
山東省
河南省
山西省
江蘇省
浙江省
湖北省
江西省
湖南省
安徽省
広東省
海南省
福建省
遼寧省
吉林省
黒龍江省
陝西省
甘粛省
四川省
雲南省
貴州省
青海省
内モンゴル自治区
広西チワン族自治区
寧夏回族自治区
新疆ウイグル自治区
チベット自治区
50,000–180,000
10,000–20,000
50,000–180,000
50,000–180,000
20,000–50,000
10,000–20,000
10,000–20,000
20,000–50,000
20,000–50,000
20,000–50,000
20,000–50,000
3,000–10,000
20,000–50,000
20,000–50,000
20,000–50,000
20,000–50,000
20,000–50,000
20,000–50,000
3,000–10,000
3,000–10,000
20,000–50,000
3,000–10,000
20,000–50,000
20,000–50,000
10,000–20,000
3,000–10,000
3,000–10,000
10,000–20,000
20,000–50,000
20,000–50,000
20,000–50,000
出所：王鑫「中国征地補償准探析」『城市環
境設計』2007年第６期から筆者作成。
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 　　　表６　Ｌ市（浙江省）の土地利用変化状況と収用連鎖の関係（2011年） （ha）
耕　地 樹園地 林　地 草　地 都市建設・鉱工業用地 交通用地 水利施設等
その他
用地 市合計面積
年初面積 41,005.26 15,669.03 122,200.04 982.62 17,124.54 3,697.65 20,251.29 4,129.86 225,060.29
年内減少 153.36 158.98 142.83 11.10 10.67 3.15 29.75 4.59 504.43
〈153.36〉
（本表⑶参照）
年内増加 158.30 0.10 1.12 0.00 118.08 185.09 4.60 37.14 504.43
年間増減 4.94 ▲158.88 ▲131.71 ▲11.1 107.41 181.94 ▲25.15 32.55 0.00
年末面積 41,010.20 15,510.15 122,068.33 971.52 17,231.95 3,879.59 20,226.14 4,162.41 225,060.29
⑴　収用耕地の行き先
計 153.360
都市建設・鉱工業用地
交通用地
78.777
74.583
⑵　都市建設用地の行き先
計 118.08
サービス業
鉱工業・倉庫
住宅
公共施設
街路等
空き地
その他
13.10
22.46
34.80
16.89
16.18
12.14
2.51
⑶　収用耕地の補充元
計 153.36
樹園地 153.36
出所：Ｌ市資料から筆者作成。
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四
　
失地農民問題解決のために必要なこと
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表７　全国主要都市の地価推移（実勢と前年比）
年
実　勢（元 ⁄ 1㎡） 前年比（％）
総合 商業用地 住宅用地 工業用地 総合 商業用地 住宅用地 工業用地
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
  998
1,033
1,078
1,129
1,198
1,251
1,576
1,751
2,474
2,595
2,882
3,049
3,129
1,615
1,666
1,749
1,864
1,988
2,062
2,481
2,742
4,148
4,423
5,185
5,654
5,843
  923
  965
1,019
1,070
1,166
1,232
1,643
1,941
3,479
3,726
4,245
4,518
4,620
444
454
460
469
481
492
485
561
607
617
629
652
670
100.0
103.5
104.4
104.7
106.1
104.4
126.0
111.1
141.3
104.9
111.1
105.8
102.6
100.0
103.2
105.0
106.6
106.7
103.7
120.3
110.5
151.3
106.6
117.2
109.0
103.3
100.0
104.6
105.6
105.0
109.0
105.7
133.4
118.1
179.2
107.1
113.9
106.4
102.3
100.0
102.3
101.3
102.0
102.6
102.3
 98.6
115.7
108.2
101.6
101.9
103.7
102.8
出所：中国国土資源部「全国主要都市地価観測報告」から作成。
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